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EXTMOilll 
DE L A P R O V I N C I A DE LEÓN 
CORRESPONDIENTE A L DÍA SO D I O J 5 > Í K R O DE 1018 
E l Exento. Sr. Ministro de la Gobernación, en telegrama de hoy, me 
lice lo que sigue: 
«El Presidente de la Junta Central del Censo manifiesta a 
este Ministerio que se le han dirigido algunas consultas refe-
rentes a que por no haberse recibido BOLETÍN OFICIAL fecha 
15, que publica convocatoria elecciones, en algunos pueblos 
110 se han podido reunir las Juntas municipales el jueves pasa-
do para designar Adjuntos. 
Como en la convocatoria actual existe tiempo suficiente, a 
fin de que se cumpla este requisito, de acuerdo con la Junta 
Central del Censo, publique V . S. este telegrama en BOLETÍN 
OFICIAL EXTRAORDINARIO, que hará llegar a todos los pueblos, 
con objeto de que las Juntas municipales que no hayan cum-
plido con el requisito especial de la Ley de nombramientos de 
Adjuntos, lo hagan el jueves 24 del corriente, y de no ser po-
sible ese día, el domingo 27 del actual.» 
IJ) que se publica en este periódico oficial para su más exacto cum-
plimiento por las entidades anteriormente citadas. 
León 20 de enero de 1918. 
• E L ( i O H E R N A H O K , 
(Fernando (JRardo Suárez 
Imp. de la Diputt clón provirctal 
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